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HENRICVS WEGELIUS, H, Ft
§♦ I.
Pecimen Academicum edituri, vix argu-
| mentum, vel jucundius, vel utilius elige-
" re potuimus, quam vt potiflima, qua?
de «conomia & moribus Lapponum Ki-
mienfium notatu digna vifa fuerint,
' paucis exponamus; Dum enim reliqua:
omnes Regno Svecise adjacentes Lapponia*-, faspius
curioforum oculis iunt perluitrata?, hsc qua? Maxime
diflita fuit, femper manfit inaccella, ideoque minus
cognita.
§. 11.
TOta hsec Lapponia, intra circulum Poli Bruma-lis fita, longitudine, ab aultro feptentrionem
verfus, ultra S"C milliariaextenditur, latitudine autern
30. circiter milliaria in plerisque locis comprehendit,
ideoque non adeo parva Lapponiae pars eft, vt ple-
rumque haberi folet, cum multa majora etiam Eu-
ropaj imperia magnitudine fuperet.
Licet fupra maris fuperficiem adeo elevata fit h«c
regio, vt vaftiffimi etiam campi, & maxime depres-
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fe paTudes» aTtiflimas ad litora Sinus Botnici exfiir-
gcntes montium fummitaies aftitudine faciie fuperent*
(a) & mediterranea ejusdem loca ultra 50» milliaria
a mari, five Boreali, five Rotnienfi diftent, aquis ta-
rnen eft abundantiflima. (B)
(a) Confiat afferfi Btfjut verifa-, ex tibrationibas
im cataraflis fiuminis Uhlede??fis fatfis, quippe qu£ do-
eent, tantarn maximn lacui {Uhlch trafk) in Paldamo
ftto , adfcribendam efife, fttpra maris fuperficiem ele-
vationem, vt addita ahhiidine cataracfarum fere inntt-
merabilium, fluvii ex confiniis parccci<e Cufamoenfis m
Lapponia oriundi &poft ~0. ?niUiaria in prtedicfum la<*
cum fe exonerantis ,,res a nemine in dubium vocari queatf,
(b) Caujam hanc effe fufficamur, quod altifjimi mon»
tes cjr alpium piga, aquofos vapores & vi ventorum agi»
tatas nubes ,hiefiubfiflere, hie in majtts concrefcere, bic
deficendendo qu<evis loca irrigare, jubeant.
§. Flf.
CUm per totarn hanc Lapponiam fe exporngatjugum illud terrx, Manfeka didtum, quod aquas
Sinum Botnicum & Oceanum Borealem qu^rentes dr-
vidit; hinc pluribus in locis, vrx quartarn milliaris
partern a (e invicem diftant aquarum fcaturigines">
ad oppofitas mundi plagas properantes. Imo prae ce-
teris dignus eft cirjus mentionem in jiciamus,fons quf-
dam inter fumma Alpium juga profiliens, a Sombio
(a) verfus Enare hiemali temporeiter facienribus ob-
vius, quitotarn quanta eft Sveciam una cum Nor-
vegia a connnente feparat & aquis circumfiuam red-
dit.
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dif. Ex hoc enim, tanta copia aquze limpidiflima; pro«
rumpunt, vt binis fufficiant rivulis, quorum fepten-
trionem verfus unus, ad Sinum vero Botnicum alter,
adeo prajcipiri properant curfu, vt intenfiflima Al-
pium frigora eosdem obturare nequeant.
(a) Quod vifla t>,cc Lapponta Kimienfis Sombio
difla ., adhuc prifcam Lapponum a Sabme -> Same <&*
Suome, denominationcm gerat% ipfa vocum affinitasfro-
dere videtur- de qua re conferri omnino meretur Dis~
fertationis de Holmjrardia §, XII. f. 23.
§. IV.
PAludes autern hujus Lapponi-e, mufco fqualen-te~, aliae pinis falicibus <Sc betula nana obfita; re*
periuntur, .alise nullis te&as arboribus per plura mil-
liaria femet extendunt, & campos reprarfentant va-
iliflimos, seftivo tempore inacceflos, ob fraudulenriam
uliginofi foli, in quo innumerae & profundiflimas a-
quarum fcaturigines latent, quseomnes inrivulos tan-
dem exeuntes rapidiflimos, ad flurnina pneterJabentia
majora decurrunt.
Latiflimas autern hujusrnodi paludes vidimus, a
Sombio verfus Alpes iter facientes, maria vaftiflima
glacie obdudtareprsefentantes; Etenim fi turbidior con-
"tigerit tempeftas, in medio ejusmodi paludum con-
ftituto, vix ulleß fvlvarum & montium circumja-
eentium fpecies, fub afpedum venient, mvese cam-
porum albedini, ccelorum fornices infiftentes appa-
rebunt, & absque pyxide nautica trajici pofle nega-
res, nifi, partim rangiferorum, partim quoque Lap-
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ponum, illa foret dexteritas* vt, quo femel curfum
direxerunt, illuc eundem recta plerumque continuare
queant, quafi ad du&um acus magneticas id fadturn
fuiflet.
$. V.
SUnt, qui diverfa vocis Svecana? trafk fignificatio*e fedudti, etiam maximos Lapponte <3c utrius-
que Botnia; lacus, pro hujusmodi paludibus uligino-
iis venditant, ignari, vocabulum trafk, quod in au-
flralioribus Svecia?, paludes Sphagno fqualentes ple-
rumque indigitat, in feptentrionalibus patrias provin-
ciis, de ipfis lacubus dici. Sie Uplaliae haud ita pri-
dem editam efle diflertationem Svecanam, cvi titulus
fbrfbk til akerfdgt ech fankjord, referunt nuntii litera-
rii Holmenfes, in qua, Enare trdjk & Tome trdfk &c,
in numerum hujusmodi paludum,in Lapponia vaftifli-
marum referuntur, cum tarnen fint lacus, vel maximis
navibus onerariis navigabiles,pifcibusabundantiflimi <Sc
aquam continentes limpidiflimam, puriflimam, ex Al-
piumcacuminibus, per innumerosrivulorum fibilos, per
flurnina & catara<ftas, defluentem. Neque minor eft
hase, ex praedida ambguitate vocis trafk orta con-
fufio, quam fi lacus Waneri & Wetteri in Svecia
pro paludibus mufco obduftis & uliginofis quis ven-
ditaret. Quod enim attinet lacum Enare trafk, ille
quidem tarn late patet, lit quanta fit ejus in omnes
plagas extenfio, Lappones ipfi ignorent. Nos uni-
cum hujus lacus, hiemali tempore rangiferis ve&i,
trajecimus finum, infulis ma-oribus & minoribus re-
fertiflimum 6., ni fallor, milliaria Lapponica latitudi-
ne comprehendentem, §. VI.
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§. VI.
DE lacubus in genere obfervamus, quod in au«ftraliori <5c boreali hujus Lapponiaj partibus, fint
majores <Sc frequentiores, in mediis vero Lapponiae
locis rariores <5c minores, licet eadem fint prae reli-
quis deprefla. In paroeciis enim Enare <Sc Cufamo
innumeri prorfus occurrunt lacus, iidemque faepe la-
tiflimi <Sc altiflimi, in parcecia autern Sadank}laeenfi
pauciores reperiuntur, Hos omnes lacus in triplici
potiflimum confideramus difFerentia. Alii collibus <5c
terra folida undique claufi, nullos vel admittunt, vel
evomunt rivulos, aquam continent rarius limpidam,
plerumque,vel nigricantem, vel rubefcentem, pifcibuS
tarnen refertiflimam (d). Alii nullos licet admittant
rivulos, aquarum tarnen per rivulos ingentem evo-
munt copiam. Alii denique fluviis <5c rivulis aliun-
de ortis maximam aquarum debent copiam, eandem-
que propriis fcaturiginibus auctam per flurnina ma-
jora in alios itcrum evomunt lacus, <Sc fic continua-
ta lacuum <5c fluviorum ferie, vel Mofcoviam, vel
Norvegiam, vel Oftrobotniam, permeando irrigant, tan-
demque, vel in Oceanum feptentrionalem, vel Sinum
Potnicum fe exonerant.
{a) (Juomodo autern pifces in hujumodi undiaue clau»
fos peryenirep.otuerint laciu »pcrpendentes- illorum veri»
tati convenietitijjimam & maxime probabilem exiflima-
rnus conjecluram,qui ex ovkpifcium, ab avibiu quibuscmi-
que aquaftck , potiffimum vero anatibus , ad littora hUg-
rum lacuum devoratis & cum flercore in claufis his lacu-
bus depofuis^ortos efse autumant, reperiundos in iisdem
fijces. Tan-
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Tanto majori probabilhate fcmet h<ec ipfa cowmen*
dat fententia- quanto certius conjlat, ilhis pifciumfpecies
tantum in hk lacubus refcriri, qu& ludif-unda, ad littora
lacuunuova Jita defonere amant; quales funt, Cryprinm
Fauna Svec. N. -29. Mbrt. Perca 284. Abbor, lifox 304.
ghdda, Cyprintis N. -22. Ruda, &c.
"Qu£ vero fifcesy vel in alto maris, vel in remo-
tioribiu a terra fcopulis ludorum fiuorum Jolamtia cele-
brare folent, qualesfunt Coregonw~n.Sik, Gadus 292, Laka
CoregomuWi.Muicku tfj-c. illorumova vix ac ne vix qui-
dem tanta copia ab avibus devorari pofiunt ideoejue
in his lacubus undique claufis nunquam reperiuntur.i vii.
AD hsc fiumina <Sc lacus, tanta eft riparum & li-torum elegantia, apta adeo infularum <Sc freto-
rum concatenata difpofitio, tanta florum ipfis aquis
innatantium copia, tot adjacentium collium, arbori*
bus frondiferis virefcentium, inumbrati <Sc amceni re-
ceflus , illa camporum pubefcenrium , fibi invicem
fuccedentium pulcritudo, vt fi his addideris aethereo
colore e longinquo confpicienda, fummitates nubi-
bus implicantia & profpe-ftum blande coercentia, Al-
pium juga, facile largiaris, te hac in regione videre
quidquid prseclari fub oculos cadcrc poteft. Neque
curiofo obfervatori his deliciis oculos pafcenti auri-
um deerunt illecebrae. Percipiet undique in rivulis
currentium aquarum ftrepitus, quippe qu« faxulorum
afperitate irritatae, ebullientes, fpumantes, defluunt
leniflimaque obmurmuratione vim fibi fieri quiritanr,
Percipiet agmen aligerum ~ cuculorum, turdorum, alau-
darum
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darum <See. canoro garritu, dulciflima cantillare mo-
dulamina, <Sc certatim concentibus aera mulcere ; quo
amabili jurgio, nil ad aurium oblectationem jucun-
dius.
Prae reliquis autern omnibus, liquidioris volupta-
tis fenfu jucundifiimo animum afficit, Phcebeae lam-
padis in Lapponicas has terras favor plane fingula-
ris, dum per integros menfes occidi nefcia, immuta-
bilem rebus omnibus adipergit putcritudinem, <Sc fuam
in limpidiflimis innumerabilium lacuum, fontrum <Sc
fluviorum fpeculis» expreflam auguftam fpeciem con-
tuendam exhibens, nunc aureum fufgorem excitat
puriflimum,nuncrurilantem vibrare videtur flammam,
m fpedtari nihil gratius queat, nihii adumbrari ma-
gnificentius.
§. VIII.
SUmtuofius <Sc infolentius, quam res ipfa poftufat,nos de rcgionum Lapponicarum praefiantia glo-
riari diceres, nifi univerfa rerum natura pro aflerti
yeritate pugnarer; etenim innumerabiles avium tur-
mae, rerum in hrs reperiundarum dulcedine incan-
tatae, auftraliora orbis loca quotannis deferendo <5c
per immenfa cccli fpatia gregarim huc volitando,non-
ne abunde faris docent, fe nulla his magnificentiora
& jucundiora detegere potuifle loca, in quibus lu-
suriantis naturae delieiis ftimulati, ludibundi coeanr,
ova deponant, pullos excludant? Avibus fuftragari
videnrur cetera fere quaevis animalia, nno <Sc in ab-
ditiflimo maris baratro reconditi, innumerabiies pi-
fcitim greges, qui ex diflitiflimis <Sc diverfiflimisrann»
di pl<i-
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di plagis per immenfa oceani fpatia, per innumera-
biles fluviorum flexuras, per rapidiflimos aquarum
lapfus <Sc horrendas cataractas, ad celebrandos hos
naturae ludos, tanta properant celeritate» vt avium in
volando dexteritatem aemulare dixeris, 5c quid opus
eft pluribus? certe fi Lapponiam hanc noftram ce-
teris orbis regionibus eminentiorem <5c cum Alpibus
ccelum verfus elevatam confideraveris, vt theatrum
gaudiis naturae deftinatum, forteidcam ejus habebis
convenientiffimam.
$. IX.
QUid igitnr mirum, fi Lappones in tanta delicia-rum naturalium abundantia conftituti, veftras,
qui auftraliora orbis loca incolitis delicias parvi fa«
ciant? Quid mirum, fi fuam cum feliciflimorum pro-
cerum vivendi ratione immutare nolint? Quid pa-
latiis opus eft illis» qui fub divo palatia inhabitanc
ex fuo guflu lautiflima? Quid opus eft muris <5c
munitis urbibus übi nullus adeft hoftis? Quid opus
eft hortis übi vix quidquam praeter amcenifiimos hor-
tos a natura ipfa difpofitos reperitur? Quid pifcinis
& aquse ductibus, übi plures vix arte humana fingr
poflunt, quam quos natura dedit?
Sed cimmeri^e inquies tenebr.se <Sc infenfiflimum
ejus regionis frigus tempore hiemali, fterile denique
folum, Lapponiam nihilominus; infeliciffimis orbis
regionibus annumerandam efle arguunt. Afl falfa
profertis, quicunque fic argumentamini, efTe vero




Clmmerias qui loquimini tenebras, habete, tene-bras Lapponum , fi cum tenebris locorum or-
bis mediterraneorum per gradus conferri poflcnt, ne
dimidiam quidem veftrarum tenebrarum efte partern.
Erenim, quantum Luna & fornicati ftellarum ordines;
imprimis vero Auror* boreales (didts Nordfken:) (0)
in locis nive & glacie obdu&is, luminis efncere que-
ant, vix noviftis. Sit quod lolaris faciei afpe&us, bru-
mali tempore, non fit conceiTus Lapponibus noftris,
non tarnen defunt ipfisdies, licet fint breviflimi, ne-
que deeft lignorum & febi copia, quibus luminis
quantum fatis eit confequi poftunr. Itinera autern
qua?vis, fi noclurno tempore fuerint inftituenda, ope
di&orum luminarium, commode confici poflunt, id-
que tanto magis, cum illa fit fylvarum Lapponica-
rum rario, vt übique per illas pateat iter » Non
cardui neque fpinas neque denfitas arborum, illas,
vt in fylvis regionum auftraliorum lamius contingit,
reddant inpervias. Luci jucundiffimi & ambulacra
elegantiftima quaquaverfum patent. Vobis vero quan-
tum prodeft brumali tempore folis afpedtus? Nonne
coelum nubibus plerumque obdudum ? nonne humi-
da veftra tempeftas? Nonne limo & ftercore obdudtee
platea?, moleftiam vobis creant maxime ttediofam,
Lapponibus ignotam ?
_^
(a) Venerabunda mente mirari covenit CreatorU
optimi in regiones hts boreales benevolentiam , quod lain»
pade horum ignium, egregie adeo Lapponibus profpexerit
noflris, vt deficiente illis, cx legibus tiaturx fplendore
B folari -
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fclari, non tncdo per integras Jtepc luceant ttocJesi fedpicundiff.mam fimul inferant vbleclationem- dum le-
nocinantes vibrationes, colorum pulcerrimorum - difpa-
rentium , enafcentium , aliorum in alios abeuntium ,
hine ardentiori illinc blandiori lumine certantium &
quorumvis ignium technicorum elegantiffimorum fefli-
'vitatem eludentium, defixos ad miratione tenent oculos»
§J XI.
LApponum verofrigora, qui extimefcitis, Lappo-nes vobis confentientes minime habebitis. llli
enim plerumque, quo fuerit frigidior tempeftas, eo
femper funt laetiores <5c alacriores, Imo, quidquid hie-
mali tempore in defertis Lapponiae vitam ducit, i-
dem fentire videtur» imminente enim mitiori tempe-
flate Sc quaevis animalia & Lappones ipfi, torpent
& langvefcunt.
Imo nee dubitandum, omnes, etiam quam ma-
xime efFoeminatos homines, intenfiflima Lapponia?
frigora, absque moleftia perferre pofle; velim vero j
vt alio induti habitu, quam quo Lutetiae utuntur
heic incedant. Pelliceas loquor veftes, quae fumma
eludunt frigora, quseque ex pellibus pretiofiflimis,
confici, auro denique argento <5c purpura, imo &
fi placuerit gemmis, pro arbitrio difpofitis, exornari
poflunt, quam magnificentiflime, quieque adeo levia
funt & geftatu commoda veftimenta, vt nefciam u-
trum quid efTceminato corpori delicarius effingi
queat. Palatiis, vero five ligneis iwe lapideis exfiru-
endis, iisdemque pro lubitu caletaciendis materiei
optata fuppetit abundantia. (a) De
ro
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(#) De frigoribus in hac Lapponia obfervamus t
qttod tanta omnino fit eorum in corpus humanum fie-
vitia, iv aufiralioribus Sveci<e & Fenningia, provin-
ciis, ac in ipja Lapponia, cum illa tarnen differentiat
quod Lapponum Jrigora fint conflantiora & magis div*
turna»
§. XII.
QUi fterilitatem ioli Lapponici accufant, quid dr-cant non fatis perpendunt, Sit, quod lubentes
concedimus, agriculturam 5c praticulturam non ae-
que heic ac in aliis orbis partibus ex votis procede-
re; Sufficit, quod hodierna Novantium in Lap.
ponia fedulitas jam quaedam detexerit loca, in qui-
bus omnis generis fegetes absque periculo ftigoris
provenire queant. Sufficit, quod ex his locis, licet
pauciflimis, rite excultis, tanfum frumenti queat ob«
tineri, quantum Lapponibus noftris multoties multi-
plicatis fatis effe poterit. Sufficit, quod omnes cir-
cumjacentes regiones quotannis Lapponibus & No-
vacolis noftris venalem exponant tantarn frumenti
copiam, quantarn confumere vix poflunt.
Quodfi agri trugiferi <Sc florefcentia prata, tan-
ta copia in Lapponia obtineri nequeant, quanta ha-
bentür alibi, adfunt nihilominus alia luxuriantis na-
turae beneficia, quae hunc defectum non compenfant
modo, fed longe fuperant. Albicante nicore übique
abundantes loquor lichenes, quibus non montes mo-
do <5c lapides, non tantum colles arenofi per plura
milliaria protenfi; fed loca quoque uliginofa fphagno
obfita,<sc ip[x denique arbores, veftiuntur, ornantur,
B 2 Quibus
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Qiribus numerofiflimi aluntur rangiferorum greges,
ali vero poflenf innumeri, Teme enim facies in ple-
risque hujus Lapponi-e locis, fi paroecias Enare <Sc
Utsjoki excipias, innumeris conftat collibus arenofis
longiflimis, qui raro montis inftar in altum exfur-
gunt; fed plerique paululum fupra paludes interja-
centes editi, vel horizontales funt, vel etiam in alios
minores divifi colles, femper lichene obducti & pi-
nis obfiti reperiuntur. De campis Lapponiae liche
nofis, digniflimafunt, quae in medium proferamus, ver-
ba ill. Linnaei Flor. Lapp. p. 332,
Nullum inquit vegetabile in tota Lapponia tan-
"ta in copia r.eperitur ac haec lichenis fpecies, ibi
**enim non modo videbis campos per fpatium unius
"horae, fed faepe duorum triumve milliarium nivis
"inftar albos, folo fere hocce liehene obductos. Hi
"lichene obducti campi, quos terram damnatam di-
«ceret peregrinus, hi funt Lapponum agri,hsc pra-
<fta eorum fertilifflma. Pabulum primarium per lon-
"gam iftam hiemem rantgiferis eft hie lichen, quod
"pecora hxc proprio marte norunt fibi comparare,
«*ut non modo ex hocce lichene alimentum habeant
«fufficiens; fed <5c per hiemem fepe pingvefcant. Hinc
"nee opus habet paftor» vt domos exftruat pro gre-
"ge fuo in quibus per noctes incarerabitur calidus,
*'non opus habet per aeftatem, vt plantas diflecet,ex-
'.'ficcet, colligat, domum reportet, confervct.
5. XIII.
NEque exiftimandum, inftabilem iftam, quam amantLappo-
Lappones vivendi rationern, efle ex natura regionis
<Sc rangiferorum neceflariam, docet enim Novacola-
rum per totarn hancce Lapponiam exemplum, nu-
merofiflimos rangiterorum ali poffe greges, absque
fedium <Sc habitaculi mutatione. Sie in parcecia Cu-
famoenfi übi nulli amplius fuperfunt Lappones, omnes
Novacolae, qui alioquin virarn plane rufticam agunt,
ingentes poflident rangiferorum greges, imo nume-
rofiores, quam ipfi Lappones, Neque video quid
impedire, quominus id itidem alibi, eodem procede-
ret modo; graminibus enim ad ripas fluviorum <Sc la-
cuum übique reperiundis aeftate vivunt; hieme autern
lichene in omnibus locis abundantiflimo vefcuntur,
rangiferi.
Quodfi alicubi neceflarium foret rangiferis, vel
ob intolerantiam caloris, vel ob defectum pabuli,
vel etiam ob multitudinem infectorum, Alpes sftivo
tempore petere, quid obftat tarnen, quominus eodem
modo, quo ruricolae noftri in Norlandia boves fuos
cum paftoribus ad alpes dimittLint ibique domospro
paftoribus exftru<Sas habent, ipfi vero cum tota fami-
lia in campis remanent, nullis obnoxii fedium mu-
tationibus? quid obftat inquam, quominus eodem mo-
do <Sc rangiferi cum certis delectis paftoribus ad al-
pes aeftiva temporre dimitti queant, pofleflbribus <5c
dominis in campis remanentibus?
Videtis itaque, quicunque inftabilem Lappo-
num vivendi rationern extimefcitis, illam neque ex
regionis natura neque ex indole rangiferorum efle
necellariam, fed ex fola pendere confvetudine. Vi-
detis
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detis graviflimos & difficillimos labores, quibus vos
terras, qui incolitis fic dictas fertiliflimas, cruciami-
ni, Lapponibus efle ignotos, qui innumeris naru-
rae varietatibus, otiofas mentes deleitando, refocillan-
do, contintris dediti mutationibus, nunc atpium ca-
cumina, nunc camporum planicies quaerunt, nunc
ad ripas fluviorum <Sc lacuum, nunc itcrum ad fon-
tes jucundiflimos fedes figunt.
§. XVI.
VOs vero, qui de foli Lapponici inclementia adhuc querimini, perpendire porro ft Ivarum Lap-
ponicarum indolem. Erenim campi <Seeolles prs-
di<£ti arenofi, qui potiflimam terrae Lapponicte con-
ftituunt partern , non modo lichenis. cujus mentio-
nem injecimus, nitidiflima veftiuntur albedine; fed
pinetis quoque in aeternum virentibus fuperbiunt (a)
pretiofiflimis, qtiorum altiflimi faepe 5c erecti caudr»
ces lignum prsebent duriflimum, quibusvis ufibus com-
modatiflimum. Si itaque flurnina altiflima ex Lap-
ponia ipfa oriunda 5c modieis rmpenfis navigabilia
reddenda in animum revocaveritis , fi harum fylva-
rum multitudinem confideraveritis, fi ingens pretium
quo divendi poflent ad calculum vocaveritis, fi de-
nique , quorumvis animaiium in his fylvis hofpitan-
tium multitudinem, perpendere volueritis,facile largie-
mini, folum Lapponicum, quod plerumque fterile
habetür efle ditiflimum.
Rei ignotse, nulla du-dti cupidine, vineta Veftra
<5c arbores veftras frugiferas parvi faciunt Lappones;
Si
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Si autern dixero, vos, qui auftraliora orbis loca iti-
colitis fertiliflima veftra vineta, cum uliginofis Lap-
ponum paludibus lubenter commutaturos fore, fi re«
rum id permitteret indoles, non crediderim me plu-
ra dixifle,quam quae diceretis ipfi, modo contingeret
aliquando vobis,baccarum in paludibus Lapponiae pro-
venientium, abundantiam <Sc dulcedinem experiri; pa*
ludes enira Lapponiae ruborum copia totae flavefcunt
<Sc ingens Lapponibus lucrum reddere poflent, fi his
baccis legendis & condiendis, operarn impendere vel-
lent; fed otiis nimium dediti, vix plures colligunt,
quam vel ipfi delicato ingerunt palato, vel felectis-
mis proponunt hofpitibus (b).
(a) Memoratu dignum videtur, quod in regionibus
transalpinis feptentrionem verfius inclinatis y Lnare la-
eum &1 alpes ipfas interjacentibus, abietes nulla reperi-
antur; quod pinetis tarnen abundent pretiofffmis;
quod exi^ua admodum ab hac parte alpium jepten-
trionali ft hieme nivis copia, vt vix terram tegere que-
at\ quod a parte alpium aufirum verfus inclinata tm-
menfa fere quotanms obfervetur nivis quantitas.
(B) In vafis ex cortice betulina confecfis & aqtiis
fubmerfis, cellariis defiituti Lappottes- contra Jolis ajitim
&* hiemis Jrigora, bt.ccas Jtias confervant.
§ XV.




fohim conceptum, fed re ipfa compertum quoquc eft
periculum, animalium pariter ac piTcium copiam, au-
cto indies incolartim numero, penitus immiautum iri
& evanefcere.
Vituperamus» perverfam illorum cum rangiferis
domitis ceconomiam; Erenim in tota hac Lapponia
orientali, nee la<£te utuntur renonum , nee per to-
tarn seftatem aliquam eorum gerunt curam. Vere ap-
propinquante penitus eos dimittunt, vt nunquam am-
plius Dominum revifuros crederes; nifi illa eflet aui-
malium horum data quafi fides, vt redeunte itcrum
hieme, non modo ipfa, hiberna fua 5c folita repetant
pafcua; fed <5c vitulos in fyivarum defertis progeni-
tos, ad dominum ducant fuum. Pauciflima mehercu-
Ic funt, qu» obtenta libertate, m fervitutem redire
detrectant, quaedam per plures annos eadem fatiata,
mutato denuo confilio in fervitutem redeunt (a).
Illi vero Lappones, qui ladte utuntur gregum fuo-
rum, eodemque pretiofifllmo, omni alio vitae fufti-
nendae adminiculo deftituti, non modo neceflaria ob-
tinent fibi <Sc familiae (ux alimenta <5c veftimenta, fed
& faepe ditefcunt Neque dubitandum, ex fola hac pru-
denter inftituta, paftura rangiferorum, Lapponiam
hanc Kimienfem imo <sc, quod fperaverim reliquas),
pofle fieri <Sc incolis Sc opibus locupletiffimas.
(d) Ex auribus varie diJfecJis, quilibet Lapps
fuos dignojch rangiferos. Hinc furis inflar ex te-





NOn dubitamus, nosmet lecturis quam plurimisrem fa&uros grati.limam, fi ultro defcribendis
Lapponum in venando artificiis operarn impendere-
mus aliquan; fed tarn diffufus fe oftcrt dicendorum
campus, vt opellae huic praefcriptos limites, longe
fuperet , fufficiet itaque potiflinaa & generaliflima
tantum tetigifle.
Venariones Rangiferorum fylveflrium, a domitis
non fpecie, fed fola libertate d ftingvendorum, po-
tiflimae funt, qu<ae in hac Lapponia inftiruuntur, ex
quibus omnis fere incolarum hodie pendet (elicitas.
Ante ufum pulveris pyrii, multo laboriofior fuit ca-
ptura Rangiferorum fvlveftrium-arcubus enim 5c ha-
ftis, licet fuerint exereirariflimi Lappones, fuperfuit
tarnen animalibus his adhuc aliqua fpes mortem
evitandi, hodie vero, poftquam bombardarum <3c
pulveris pyrii ufus invaluit, neque in pedum cele-
ritate, neque in fylvarum <Sc montium iatebris, Ran-
giferis aliqua fpes virse fupereft. Lappones enim,ve-
nationibus toti dediti , vaftiflima torius Lapponix
deferta peragrant, lacus & flurnina akiflima, fingu-
lari dexrerirare trajiciunt, alpium fumma cacumi-
na <5c vallium profundiores quoque hiatus, Lynceis
perluftrant oculis , vt fi in tota Lapponia aliqua
hofpitent animalia, illa,femel ferrevifa, unico nictu
oculi transfigant.
Prodit vero nix hieme <Sc canum fagacitas aefta-
te» quorumvis animalium in fylvis hofpitia <5c mi-




vitae periculis, ne unico quidem temporis momento
libera, totarn jam dudum deferuerint Lapponiam;
fed locorum dulcedine capta perire malunt.
Quod fi nullae huic malo medeantur Superiorum
curae <Sc Lappones, aliis quoque vitae fuftinendae mo-
dis, paulatim aflvefcant, erit brevi omnibus Lappo-
nibus noftris farne &. inedia pereundum.
§. XVII.
RAngiferorum venationi, digna eft, qua»proximaponatur, Caftorum captura. Admirandi autern
hujus animalis mira ceconomia & Lapponum in eo-
dem capiendo fumma calliditas, dignas quidem eflent,
quae defcriberemus , cum conftet, in optimis hucus-
que editis defcriptionibus, raulta fabulofa veris fub-
ftitui; fed jubet inftituti brevitas, vt alii, fi Deo
vifum fuerit, occafioni id relinquamus. In prasfenti
fuflßciaf memoraffe, ingens quotannis ex pellibus &
caltoreo hujus animalis Lapponibus noftris redunda-
re lucrum; Lappones vero lucri farne dudtos, nimis
avide etiam hase venari animalia, vt non peri-
culum modo fit; fed raanifefta admodum res, omnes
Caftores in fluminibus & lacubus habitantes, brevi a
itirpe interituros. In aflerti vetitatem adducemus ex-
emplum Lapponum Kuolajervienfium. His, uti reli-
quis omnibus Lapponibus, communis olim fuit ca-
pturacaftorum, vt five plus, five minus quilibet ceperir,
omnia in commune conferre fveverint, & dein <e-
qualiter inter fingulos dividere; Sed cum fepius hac
ratione eveniat,» vt aliqui, otiis nimium dediti &
vena-
venatidnum moleftias evitaturi, ne unicum quidemca-
pere queant caftorem, aliorum tarnen praedam par-
ticipent; hinc Kuolajervienfium Lapponum nonnulli,
iidemquevenatoresdiligentiflimi, feliciflimi, noluerunt,
captam in filvis 5c fluminibus pncdam, in commune
conferre 5c cceperunt poftulare, vt certa fibi afllgna-
rentur flurnina, in quibus ipfis pro lubitu Caftores
venari liceret; quae petiere tandem impetrarunt, &
infequentibus annis adeo feliciter <Sc diligenler Cafto-
res venabantur, vt ditiflimos totius mundi incolas
futuros exiftimafles, nifi paucorum annorum docuis-
fet experientia, hac nimia diligenria id efle efFectum,
vt omnes ex fuis fiuminibus fuftulerint Caftores. De
Sciurorum, Muftelarum 5c ceterorum quorumvis ani-
malium captura, idem erit tenendum, quod jam de
Rangiferis & Caftoribus obfervavimus. Pifcationum,
quse in fluminibus <Sc lacubus inftituuntur eadem pla-
ne eft ratio; licet enim adhuc fint abundantiflimas,
indies tarnen pifcium copiam valde imminui <Sc o-
mnes uno ore clamitant 5c ipfemet probe fum ex«
pertus.
§. XVIII.
EX his oranibus rite perpenfis, facili patet nego-tio, quid de oeconomia Lapponum noftrorum fit
fperandum. Patet Rangiferorum pafturam, maxime
commodum <5c regionis naturae convenienriflimum
efle vitse fuftinend^ modum, hnic itaque aflvefaci-
endos efle Lappones noftros Kimienfes. Patet nimi-
as venationes, tamaquaticas, quam fylveftres, legi«




ex h"~ dccvrruntregionibus effe repurgandas ,nt rrra-
gis commode, quam h)die fiunr, in iisdem inftirui
queant navigationes,<3c ficex fvlvis <5c pinetis Lappo»
niae abundantiflimis, pretiofiflimis , <5c Lapponibus ipfis
& univerfe Patriae, ingens redundare pofTe luerum.
Cum porro extima hujus Lapponiae loca, ultra 70,
milliaria Tornoa diftent, patet nullarn fperari pofle
opulentiam , nifi ad proraovenda m his regionibus
commercia urbes exftruantur; exftrui autern debe-
rent tres, in ParoeciaKufamoenfi una,in Sadankyla-
enfi(«) altera 5c tertia denique in Utsjokienfi. Qiri-
bus vero privilegiis haec oppida eflent munienda, qui-
bus commerciis <Sc artibus manuariis fubfiftere debe-
rent, hie multis exponere nolo. Lappones vero i-
pfos»mercatores fieri pofle callidifllmos»poffe quibus-
cunque artibus manuariis adfvefieri, nemo» qui eo-
rum expertus eft ad quasvis fubtiliora artificia apti-
tudinem, negabir.
Quantarn in bello praeftare poffent utilitatem Lap-
pones, iridem hie praeftat tacere, quam multis elo-
qui. Concipe fi placuerit milites, qui in fiimmis a-
quilonaris venti faevitiis, fubdivo, in ipfis alpium j*li-
gis <Sc aggeribus niveis. laetr vivunt, quos, neque al-
tiflimanix, neque vaftiflima deferfa, impedire queunr,
quominus curfum pro lubitu dirigant, qui vix alio
opus habent cibo vel potu, quam fibi ipfi infylvis
venando comparant, qui paludes <5c flurnina quaevis
fumma trajiciunt dexteritate , nullis opus habent viis
publicis, nullis pontibus, nullis navihus, quam quos
ipfi breviflimo temporis fpatio fibi comparant, quos
fugien-
fugienfes nemo capiet, perfequentes nemo efTugiet.
Bella, quae cum urfis <Sc aliis feris quotidie ge-
runt, vitae pericula, quae per horrendas cataractas
navigaturi quotidie fubeunt, fatis docent, Lappones
timiditatis jure accufari non pofle.
(a) Nomen Sadankyl* lennicum efl &* belli pagum
fignificat "> ttnde ad h.cc loca bellum aliquando Lapponi-
bus jiiiffe illatum verofhnile videtur; Licet nee defint , qui
pro Shdai.kyla dicendum exifiiment Soudankyla, k. c. Pa-
gtim ad quem remigando ( Soutamalla ) perveni? E pote-
ris,cum fitafit htec viUa- adfiumen fcaphis minoribtis per-
vntm.
§. XIX.
DE ceconomia Novacolarum obfervamus, illos expaftura bovum & renonum, non vivere modo, fed
& ditefcere, Agros fedulo colere, nee voltinr, nee
videtur ipfa regionis natura agriculrura; favere. Pra-
ta quidem ex fvlvis obtineri poflunt, fluminibus &
lacubus adjacentibus, eademque ab initio fertililhma;
Sed poft aliquot annorum foenifecia, humidiora Spha-
gno, ficciora Polytrico tegi incipiunt & hoc induta te-
gmento, parum admodum graminum proferre valent.
Ex vaftiflimis Lapponiae paludibus exficcatis & ex-
culris,prataoptimaobrineripofTe non dubitamus;(«)Sed
longa admodum eft in his regionibus hiems, vt fi
vel überrima hie haberes prara, erir tarnen bovum
paftura femper laboriofiilima; & quid opus eft boves
huic adfvefcere climan? quod animalia alir vaeeis &
tauris pneftantiora■ qu» per totarn hicmem pabulum
iibi
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fibi ipfi comparant, quse lac reddunt bovino multo
praeftantius, quae vecturis optime inferviunt, quse
pelles exhibent praeitantiflimas, quae carnem praebent
magis delicatam boyina, quibus natura ipfa pafcua
dedit überrima.
Si autern, eadem pofthac, qua huc usque, dete»
ftabili fylvarum combuftione, terras Lapponicasdeva-
ftare pergant Novacolce noftri, erit tandem haec Lap-
ponia fteriliffima <5c miferrima regio, per tofum fer-
rarum orbem reperiunda; etenim campi praedicti gla-
reofi, lichene obducti, qui prata funt Lapponum fer-
tiliflima, fi igne fuerint combufti, vix unquam ad
priftinam redibunt fertilitatem; fed manent lichene <5c
omni fere alio vegetabili nudata, cujus rei per
totarn hanc Lapponiam plurima obfervavimus exem-
pla triftiflima. Lichenes dum a rangiferis edun-
tur, radices remanent, nova progerminant vege-
tabilia, crefcunt <Sc augentür; igne vero exufti
vix feculo renafei queunt (b) ldeoque fi alicubi, certe
m Lapponia legibtis prohiberi deberet omnis fylvaruin
combuftio; <Sc erunt Lappones accufatores <Sc obfer-
vatores transgreflbrum fideliffimi.
(a) ldeoque,.velJolo bocnomine, cenftarecrediderhn-
Lapponitc noftra defierta,injelicijftmis Arabi<e defertismul-
tum efle prieferenda; licet alioquin haud exigua intertt-
traque patebit convenienfta, confierenti , guanos de cam*
pts Lctpponite paludofis §. IV. objcrvavimus, cum illis
qti£ de arenofis Arab'i£ defertts pafjfim referunt hinera-
ria, qtiieque horum fide, de iisdemperhfbentur, in ele-





H/Ec funt potiflima, quae de ceconomia incolarumhujus Lapponiie obfervavimus. Reflat vt non-
nulla quoque, mores <5c igenium eorum fpectantia in
medium proteramus.
Ex noftro qualicunque j*udicio, Lappones hi Ki-
mienfes, ingenio valent feliciflimo, quod ex multo-
rum annorum cum illis converfatione didicimus, quod
ex variis illorum artibus venatoriis, fummam ingenii
folertiam arguentibus fufius demonftrare poflemus,
Varia de rebus quotidianis fublime di&a profe-
runf <Sc verfus Fennicos (Runor) absque atramenti
& papyri ufu, quotidie componunt, eosdemque aliis
cantando divulgare folent.
Hilares plerumque funt <5c jocofi <5c blandiloquiis
mutuis fe obleitare folent, maximeenim fociales funt
& converfationibus dediti,omne a venationibus libe-
rum tempus, confabulando in otio confumunt.
Corpore gaudent leviflimo agillimo 5c exercita*
tiflimo. Faciei venuftas Lanponibus his non eft ra-
rior, quam Ruricolis Patriae ceteris. Munditiei cor-
poris & veftium funt ftudiofiflimi, quippe non femel
iterumque, fed faepius fi res tulerit, manus 5c tacies
lavare folent quotidie. Hinc ex graviflimis apud eos
habetür conviciis negle-tus lotionis accufari.
Morum inregritas & unanimiras apud eos, fi non
fumma, cerre major, quam unquam alibi fumus ex-
perri, optandtrn foret, ne aliorum vitiofis exemplis
a priftina iua feducerentur fimplicitate.
Gloriae
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Gloriae funt cupidifllmi <Sc exiftirr.rulonem ceteris
bonis, fi non omnes, certe plurimi eorum, anteponunt.
Spiritu< vinij vel firnavis vino ambufto (branvin)
nimium deditos efTe Lappones noftros, fateudum erit;
fed maj'ori hoc vini genus appetere defiderio, quam
id faciunt P.uricolae noftri, minime obfervavimus.
Per totamhancce Lapponiam cafis utuntur ex tra-
bibus confectis non ex panno. Magicas artes, hodie
penirus hi Kimienfes ignorant Lappqnes, & tympana
Lapponum magica di&a, in tota hac Lapponia non
amplius reperiuntur.
Superftitionibus magis dediti funt f.uricolae no-
ftri, quam hi Lappones.
In cognirione veri Numinis 5c in religlonis Evan»
gelico Lutheranae articulis, adeo optatos fecille pro-
greflus, vt cum optimis, quas nobi-; nofle conti^it
ecclefiis ruralibus in Svecia 5c Finlandia comparari
queant, relatum reliqui nus,Larda tidn. N032. A. 1750.
eandemquerelationemcontrainj'uriofa Dn. Hagftromii
& Nordftrbmii dubia vindicavimus, in ultimis pagel-
lis tractatiunculae,cui titulus,Stenigabackars upodling.
In juftitia diftribuenda 5c litibus fi, quo~ ortae fuerint,
oriuntur vero rariflime, componendis, tanta eft Se-
niorum apud Lappones aequitas unanimitas <5c gravi-
tas, vt non poteris fine fumma ingenii 5c probita-
tis admiratione, lllorum intereffe conciliis. Quodfi ma-
jora aliqua fcelera fuerint patrata, illa ad tribunal
judicis territorialis deferre, reliqua vero, tan-
tum non omnia, arbitraria poena mul-
ctare, folent.
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